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A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA OE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico aerícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio dé la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado-
NUM. 1804 
mm DE i RIM 
La cosecha de trig-o que en la actuali-
dad se está recolectando en el mundo, 6 
próxima á recolectarse, resultará bastante 
menor que la del año pasado, que no fué 
de las mayores, y escasa en esta nación, 
donde quedaron ag-otadas las existencias; 
por lo tanto, es lo natural que los precios 
actuales no desciendan mucho, á no ser 
que la oferta sea mucho mayor que la 
demanda, por lo cual los productores han 
de hacer todo lo posible por no caer en 
las manos de acaparadores y usureros sin 
entrañas. Tengan fe en cuanto dig-o mis 
coleg-as de profesión y no malvendan sus 
trig-os, pues poco más ó menos el precio 
oscilará este año por 50 reales faneg-a. Lo 
que podría hacer bajar este precio, seria 
únicamente la formación de sindicatos, 
que lo mismo podrían llamarse cuadrillas 
de... log-reros, ó la introducción grande 
de centeno, como ha sucedido en la ante-
rior campaña de fabricación de harinas 
para las fábricas del litoral del Medite-
rráneo; pero tampoco el rendimiento de 
este cereal acusa mayor producción que 
en el pasado año, y por esta parte no hay 
que temer. Para combatir á los primeros, 
debían unirse todos los agricultores, pero 
esto es predicar en el desierto y no se 
unirán; por envidias, cuestiones de cam-
panario y caciquismo, seguiremos explo-
tados política, administrativa y económi-
camente, por los osados que se propongan 
vivi r y medrar á nuestra costa, y gracias 
que hubo un momento en que fuimos te-
midos y logramos por una elevación del 
Arancel poder competir con los trigos de 
Rusia y Norte de América. 
Los que lo combatieron y constante -
mente nos estaban hablando de la pros-
peridad de Inglaterra y sus colonias por 
su libre cambio, dejarán de hacerlo ya al 
saber la denuncia de los tratados de co-
mercio que dicha nación tiene vigentes 
con Alemania y Bélgica. Eran libre-cam-
bistas porque nadie podía competir con 
ellos, y ahora que hay quien compita se 
defienden, como todos tratamos de defen-
dernos. Si nuestra industria fabril exce-
siva para el mercado interior, se la pro-
tege largamente por ser justo y porque 
han sabido imponerse á todos los Gobier-
nos, justo es también sigamos nosotros 
siendo protegidos. 
Mucho me temo que al ingresar en filas 
el actual contingente, la oferta de trigos 
para obtener numerario con que redimir 
del servicio militar activo á los hijos de 
los labradores, aumente y se aprovechen 
de esta desgracia nacional los fabricantes 
de harinas, como se aprovecharon hace 
un año y medio. 
A últimos de Diciembre y primeros de 
Enero de 1896, se vendía en Barcelona el 
candeal español á 23,50 pesetas los 100 
kilos, término medio, y el azime yeski 
á 27, cuatro pesetas más caro, cuando 
siempre se ha vendido al mismo precio y 
más barato, pues aquellos agricultores no 
entregaron por redención del servicio mi -
litar la millonada de pesetas que nosotros, 
la mayor parte procedente de las rentas 
de trigo. Para evitar á la población ag r í -
cola este perjuicio, para que pueda hacer 
la recolección de la uva, la elaboración 
del vino y la siembra de cereales con re-
lativa abundancia de brazos, bien haría 
el Ministro de la Guerra no llamar á las 
filas á los quintos del actual reemplazo 
hasta pasado el mes de Noviembre. 
EL MARQUÉS DE CASA-PACHECO. 
Pedernoso, 1.° de Agosto de 1897, 
IL CRÉDITO mm 
Hemos leído en la prensa de provincias 
la noticia de que han fracasado las ges-
tiones que se venían haciendo en Navarra 
con objeto de establecer un Banco Agrí-
cola. 
No puede extrañar á nadie este fracaso, 
porque los capitales se ven ahora solici-
tados por empréstitos en que se da un in-
terés muy superior al que puedan ofrecer 
los establecimientos de crédito agrícola; y 
como á estas ventajas se agrega la de dar 
al Estado garant ías bastantes á satisfacer 
loa deseos de los capitalistas más descon-
fiados y exigentes, es lógico que vaya el 
dinero donde le brindan mayores benefi-
cios. 
Hay que congratularse de que la na-
ción cuente con recursos propios para 
hacer frente á las necesidades de las dos 
guerras coloniales, pero bueno será que 
por el Gobierno se estudie la manera de 
facilitar capitales á los labradores, á fin 
de que nuestra principal fuente de rique-
za no quede en lamentable abandono por 
carecer los encargados de explotarla de 
los elementos más indispensables. 
Siempre hemos creído que sería un 
gran bien liquidar el capital de los pósi-
tos y destinar el dinero que ahora apro-
vechan algunos caciques á establecer 
Bancos Agrícolas regionales; pero esto, 
que para ciertas gentes parece empresa 
fácil, ofrece en la práctica dificultades 
insuperables. 
El Ministro de la Gobernación, que de 
una manera radical quisiera concluir con 
los abusos escandalosos que se cometen 
en el 80 por 100 de los pósitos que tienen 
vida legal, se vería acosado para hacerle 
desistir de su empeño por influencias po-
líticas de todas clases, pues son tantos los 
interesados en que siga el rio revuelto, 
que no hay partido político, desde el más 
retrógrado al más avanzado, que no cuen-
te en sus filas con buenos pescadores de 
gangas. 
Con motivo de la proposición que hace 
algunos meses presentamos al Consejo 
Superior de Agricultura pidiendo que se 
estudiara la forma más práctica de esta-
blecer en España el crédito agrícola, el 
Sr. Moret redactó un informe verdadera-
mente notable, pero que por causas que 
no hemos de puntualizar ahora sigue sin 
despachar de una manera definitiva. 
Hasta que las circunstanciap del país 
varíen, estimamos que, para hacer un 
ensayo de crédito agrícola, sería preciso 
que se organizaran los sindicatos en la 
forma que con tanto empeño venimos re-
comendando, y que por el Banco de Es-
paña se destinara una suma de alguna 
importancia á operar con los agriculto-
res, fijando como mínimun á los pagarés 
el plazo de seis meses. 
Los privilegios de que goza nuestro 
primer establecimiento de crédito los 
debe al país en general, y no vemos las 
razones que hay para que los agricultores 
no tengan las mismas facilidades que los 
comerciantes é industriales, á fin de po-
der utilizar la ayuda del Banco. 
Es verdad que los agricultores tienen 
que operar á plazos más largos que los 
comerciantes é industriales; pero este no 
es motivo bastante para que en absoluto 
se cierren las puertas del Banco á los que 
representan por su número y capitales 
que manejan la clase más importante del 
país. 
Si el Banco de España se decide á lle-
var á la práctica en una ó dos comarcas 
esta iniciativa, seguros estamos de que 
los resultados colmarán sus deseos. 
¿No podría asociarse á esta empresa el 
ahorro popular? 
Los Bancos de Bilbao, Santander y 
otros puntos están demostrando de una 
manera práctica que si en cada sucursal 
del Banco de España se pusiera una caja 
de ahorros, estos establecimientos darían 
dinero bastante para que pudiera estable-
cerse el crédito agrícola en buenas con-
diciones. 
Ni este n i n ingún Gobierno negarían al 
Banco de España los medios legales de 
llevar á la práctica los proyectos que se 
consideren de algún provecho para las 
clases agrícolas. 
RIVAS MORENO. 
DE MARSELLA Y TOLON (FRANCIA) EN 1897 
Nada más provechoso para los indus-
triales, comerciantes, fabricantes, artis-
tas é inventores, cuya vida y desarrollo 
depende en gran parte de la exportación 
y venta de sus productos, que darlos á 
conocer y patentizar y demostrar la buena 
calidad de que gozan y la gran superiori-
dad sobre sus similares. De aquí nace 
precisamente el origen de las Exposicio-
nes y Concursos. Verdad es que el indus-
tr ial , fabricante, comerciante, artista ó 
inventor tiene muchas veces que vencer 
grandes dificultades para obtener el fruto 
de sus afanes y desvelos, pero casi siem-
pre es debido á que estos tales nó dan im-
portancia á ninguna clase de Exposiciones 
ni Concursos. 
Sobre el particular, los extranjeros nos 
dan verdaderas lecciones, y pocos son los 
que al comercio en general se dedican 
que no puedan ostentar, y que no posean 
una que otra recompensa obtenida en 
Exposiciones nacionales ó internacio-
nales. 
Esto me anima, pues, á que los españo-
les sabrán comprender y apreciar los be-
neficios que puede reportar á sus intere-
ses y productos el presentarlos en una 
Exposición internacional, y obtener al-
guna recompensa, pues no hay duda que 
son muchos los productos que pueden 
ventajosamente competir con los extran-
jeros, y que si no tienen salida, es á causa 
de ser desconocidos. 
En dichas Exposiciones pueden expo-
nerse toda clase de productos, vinos, l i -
cores, tejidos, máquinas, aparatos, p in-
turas, fotografías, etc., etc., y en bien de 
los inventores que no hubieren aun ex-
plotado sus inventos, esta Comisión gene-
ral ha obtenido el que dichos inventores 
puedan presentar copias de los planos ó 
dibujos, ó bien la descripción de su i n -
vento. 
Los españoles no debemos reducirnos á 
los límites de España, hoy por cierto muy 
limitados, sino que traspasando sus fron-
teras debemos demostrar lo que vale la 
industria española, y procurar mejorar 
nuestra situación con la exportación de 
géneros y productos. 
Acudan, pues, los fabricantes y cose-
cheros de vinos y aceites todos, los indus-
triales y comerciantes de toda clase, los 
artistas, inventores y propietarios de pa-
tentes, que éste es el único medio de en-
sanchar nuestra esfera de acción, y de 
que los extranjeros, conociendo nuestros 
productos, puedan apreciarlos y adqui-
rirlos. 
La inauguración de la Exposición-Con-
curso de Marsella, tendrá lugar el día 20 
del próximo Septiembre, y la de la Expo-
sición internacional de Tolón el día 28 del 
próximo Agosto. 
Las recompensas que los Jurados de las 
respectivas Exposiciones podrán otorgar 
á los expositores, consisten en: Diplomas 
de Gran Premio; Grandes Diplomas de 
Honor; Diplomas de Honor; Medallas de 
oro, de plata dorada, de plata y de bronce. 
Esta Comisaría general en España de 
dichas Exposiciones facilitará á cuantos 
lo soliciten todos los datos necesarios, 
como igualmente los Boletines de adhe-
sión y Reglamentos correspondientes. 
Para todo lo concerniente á dichas Ex-
posiciones dirigirse al Comisario general, 
D. Salvador Francisco Real, calle de Ga-
nuda, 9, Rarcelona, quien abriga la es-
peranza de que los españoles no dejarán 
de tomar parte en ellas, no tanto por la 
importancia de las recompensas que tie-
nen que otorgarse, como para demostrar 
á los extranjeros la superioridad de nues-
tros productos. 
E l Comisario general, 
SALVADOR FRANCISCO REAL. 
Barcelona 24 de Julio de 1897. 
C O N G R E S O V I T I C O L A 
DE 
SAN SADURNI DE MOYA 
CUESTIONARIO 
TEMA J.—Faltas de adaptación de las vides 
americanas á los diversos suelos y ma-
nera de corregirlas. 
Las viñas plantadas é injertadas y en 
producción, presentan á veces, y en algu-
nos sitios, señales de sufrimiento, tradu-
cidas por clorosis ó por raquitismo. 
1. a ¿Qué edad cuentan las plantacio-
nes americanas más antiguas en esa lo-
calidad? 
2. a ¿Cuáles son las labores culturales 
que comunmente se dan á la viña en esa? 
3. a ¿Hay en esa localidad viñas cloró-
ticas ó raquíticas? 
4. a ¿A qué causa puede atribuirse aquí 
la clorosis? 
5. a ¿Se han amputado debidamente y 
á tiempo oportuno las raíces de las púas? 
6. a ¿Han empleado el embadurna-
miento de los cortes de la poda con diso-
luciones de sulfato de hierro? ¿Cómo ha 
obrado este procedimiento? 
7. a ¿Han empleado el sulfato de hierro 
enterrado al pie de las cepas, en grano ó 
disuelto? ¿Qué resultado les ha dado? 
8. a ¿Se ha probado inocular á la cepa 
sulfato de hierro durante la vegetación? 
¿De qué manera y en qué época? ¿Cómo 
les ha id o? 
9. a ¿Qué otros procedimientos se han 
intentado para combatirla clorosis? ¿Cuá-
les han sido los resultados? 
CASOS DE RAQUITISMO 
10. ¿A qué causas se atribuye el raqui-
tismo en esa localidad? 
11. ¿Son bien resistentes á la filoxera 
los pies de las cepas donde esta afección 
se observa? ¿Cuáles son las condiciones 
del terreno? 
12. A l practicar las labores de cultivo, 
¿se ha tenido siempre buen cuidado en no 
perjudicar excesivamente las raíces su-
perficiales de la cepa? 
13. ¿Fueron bien practicados los i n -
jertos? 
14. ¿Se ha intentado alguna operación 
para corregir este raquitismo, (abonos, 
reducir la poda, zanjas, injertos, etc., etc.? 
15. ¿Se ha intentado el injerto radicu-
lar ó subterráneo para cambiar la natu-
raleza del porta-injerto? 
TEMA w.—Afinidad de las variedades de 
vinifera, con preferencia las indígenas, 
con los diferentes porta-injertos ameri-
canos. 
1. a ¿Qué variedades de vinífera, blan-
cas y negras, están más en uso en esta 
comarca? Distintos nombres con que se 
las conoce. 
2. a ¿Cuáles son las variedades que me-
jor se avienen con los porta-injertos, r i -
paria, rupestris, híbridos américo-ameri-
canos é híbridos europeos-americanos? 
3. a En los casos de no prender el i n -
jer to, ¿en qué época y á qué edad se ha 
verificado éste? ¿Se ha injertado inmedia-
tamente ó pasado a lgún tiempo después 
de la decapitación del pie? 
4. a ¿Se ha perdido el injerto por no 
prender éste poco n i mucho, ó bien ha 
prendido y ha llevado luego una vida ra-
quítica; ó bien después de desarrollarse 
normalmente el injerto ha muerto éste? 
En este últ imo caso, ¿qué síntomas han 
precedido á la muerte y qué señales se 
notan en los puntos de la soldadura? 
5. a ¿Cuáles son las variedades de viní-
fera que se muestran más reacias al injer-
to y sobre qué pie? 
6. a Si una variedad se muestra difícil 
al injerto de púa, ¿se ha intentado injer-
tarla de escudete? ¿Qué resultados ha 
dado? 
7. a Si una variedad se ha mostrado 
reacia al injerto en pleno campo, ¿se ha 
intentado injertarla en vivero? 
en los Estados luidos 
La dirección de Agricultura de Was-
hington acaba de publicar el resumen de 
los datos sobre la perspectiva de la cose-
cha en 1.° de Junio en los Estados Unidos. 
Tomando la cifra 100 como expresión de 
un rendimiento completo, la situación 
presentada por dicha dirección es la si-
guiente: 
1897 I.0 de Junio 
1.° Junio I.0Mayo 1806 ]895 















Por estas cifras se ve que la situación 
del trigo de invierno ha bajado en 1,7 por 
100 desde el mes de Mayo al mes de Ju -
nio. La situación general, tanto de trigo 
de invierno como de primavera, se ha he-
cho llegar á 82,7 en 1.° de Junio actual, 
por 87,6 en la misma fecha de 1896 y por 
78,6 en la de 1895. 
La dirección de Agricultura fija del 
modo siguiente las superficies sembradas 
este año, comparadas con los dos años an-
teriores, las cantidades expresadas en mi-
les de acres: 
1897 1896 1895 
Trigo de invierno . . . 21.569 22.794 23.526 
Idem de primavera.. 13.000 11.825 10.521 
Total. 34.569 34.619 34.047 
Resulta, pues, de la valuación del nego-
ciado de Agricultura que la situación ge-
neral del trigo en 1.° de Junio era de 82,7, 
contra 87,6 el año último en igual época; 
hay por este concepto una disminución de 
4,9 por 100. La disminución de la super-
ficie sembrada es insignificante, no ele-
vándose á más que á 50 acres ó 20 hectá-
reas próximamente. 
El estado siguiente de la producción to-































Haciendo abstracción da la superficie 
sembrada, que se puede considerar como 
igual á la del año últ imo, se deduce que 
con una disminución de 4,9 por 100 en el 
estado de la cosecha general de trigo, la 
disminución de la producción con rela-
ción al año pasado será de 7.300.000 hec-
tolitros, en números redondos, y que la 
cosecha se elevará por consiguiente á 
143.000.000 de hectolitros; 
Correo Agrícola y Mercanlil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Lacena (Córdoba) 1.°—Precios corrien-
tes: Aceite añejo superior, á 46 reales 
arroba; ídem de la últ ima cosecha, buena 
clase, de 42 á 44; ídem defectuoso, de 28 
á 36; vino común, de 14 á 16; vinagre 
superior, de 11 á 12; aguardientes anisa-
dos, de 36 á 50; trigo fuerte nuevo, de 39 
á 43 reales fanega; cebada, de 21 á 22; 
habas, de 31 á 32; garbanzos, también 
nuevos, de 54 á 60. 
Los aceites son bastante solicitados, 
acusando los precios tendencia al alza. 
La cosecha de cereales ha sido buena. 
fll Corresponsal. 
^ Montilla (Córdoba) 31.—Según ya 
le tengo anunciado, la cosecha de vino 
será escasísima, por los estragos de la fi-
loxera; nos vamos quedando sin viñas. 
La cosecha de aceite será pequeña, por 
el mucho fruto que se ha caído. 
Satisfactoria la recolección de cereales. 
Precios: Aceite bueno, á 44 reales la 
arroba; ídem inferior, á 36; trigo nuevo, 
de 40 á 43 fanega; cebada, á 22; escaña, 
á 16; habas y alpiste, á 30, garbanzos, á 
60 .—M Corresponsal. 
^ Arjona (Jaén) 2.—Están te rminán-
dose los trabajos de recolección. El resul-
tado ha sido bastante bueno en lo que se 
refiere á los trigos y cebadas, y mediano 
en lo demás. 
El precio de la fanega es el siguiente: 
Trigo, á 11,25 pesetas; cebada, á 5; es-
caña, á 3,50; habas, á 7,50; garbanzos, á 
12,50; anís, á 13,25. 
La cosecha de aceituna, aunque des-
igual, se presenta regular, estando el 
fruto sano y sin que hasta la presente 
haya los menores síntomas de la epide-
mia de estos años anteriores. 
Los aceites han tomado a lgún precio, 
vendiéndose los buenos á 12,50 pesetas la 
arroba. 
En los álamos negros se ha presentado 
una epidemia de insectos volátiles de la 
forma de gorgojos, que comiéndose el pa-
rénquima de las hojas hacen que éstas se 
sequen y caigan, quedándose el arbolado 
como si ya estuviéramos en el invierno, 
i / . O. 
Puerto Serrano (Cádiz) 1.°—El tiem-
po sigue muy seco y con unos calores in-
sufribles; la cosecha ha sido por ésta me-
diana, excepto en garbanzos, que están 
resultando bien. 
Precios corrientes: Trigo fuerte, de 44 
á 48 reales fanega, sostenido; ídem can-
deal, de 44 á46 , en alza y escaso; cebada, 
de 20 á 21, sostenido; avena, de 16 á 17; 
habas chicas, de 34 á 36; garbanzos, de 70 
á 80, en alza; aceite, de 44 á 50 la arroba, 
en baja.—/. Z . 
Sevilla 2.—Precios de los cereales, 
sin derechos de consumos: Afrechos re-
basa, de 23 á 25 reales quintal; ídem fino, 
de 24 á 26; ídem basto, de 22 á 23; alpis-
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te, de 34 á 36 fanega; altramuces, de 22 
á 24; arvejones, de 37 á 38; avena negra, 
de 19 á 21; ídem rubia, de 18 á 19; caña-
mones, de 57 á 59; carillas, de 37 á 39; 
cebada del país, de 24 á 25; ídem nave-
gada, de 24 á 25; centeno, de 39 á 42; es-
caña, de 19 á20 ; garbanzos gordos, de 92 
á 98; ídem regulares, de 70 á 82; ídem 
medianos, de 56 á 64; guijas, de 37 á 39; 
habas tarragonas, de 43 á 45; ídem maza-
ganas, de 34 á 36; ídem chicas, de 37 h 
38; harina de primera, de 18 á 19 reales 
arroba; ídem de segunda, de 17 á 18; ídem 
de tercera, de 12 á 14; maíz, de 30 á 32 fa-
nega; mijo, de 68 á 70; panizo, de 39 á 40; 
sémolas, de 19 á 20 arroba; trigos barbi-
lla, de 40 á, 41 fanega; ídem blanquillo, 
de 47 á 49; ídem cerrados, de 47 á 49; 
ídem mezclillas, de 45 á 46; ídem pinto-
nes, de 46 á 47; ídem tremés, de 41 á 42; 
yeros, de 39 á 41; zaina, de 27 á 29. 
El mercado de cereales se encuentra en 
condiciones iguales á mi anterior carta. 
Las ventas que se efectúan por algunos 
labradores lo motiva el verse obligados; 
pero la mayoría de los que pueden defen-
derse se retraen de vender sus art ículos, 
esperando la subida en vista de que la co-
secha no es muy importante. 
La del maíz va en buen estado, por lo 
que se espera grandes rendimientos. 
El alpiste en decadencia y sus precios 
muy cortos, por faltas de exportaciones, 
que es la salida que ha habido otros años. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Manuel Diaz (Venera, núm. 6). 
De Aragón 
Alcañiz (Teruel) 1.°—Los labradores es-
tán ultimando la tr i l la de sus mieses, que 
han resultado muy escasas, por la falta 
de lluvias que tuvimos en primavera. 
Las huertas se resienten por la pertinaz 
sequía, y de no llover pronto, habrá que 
agregar una calamidad más á las muchas 
que ya sufre este país. 
Los olivos, con la falta de lluvias, la 
mosca y á r a m e l a , van quedando sin fru-
to, y resentidos para poder dar fruto el 
año próximo. 
Los aceites, muy solicitados y en alza. 
En cereales se hacen muy pocas tran-
sacciones, pero es de creer que se sosten-
gan los precios. 
La ganadería bien; se han realizado las 
lanas y corderos^que había disponibles, á 
12,25 pesetas los 12,60 kilos las lanas, y 
á 12 los corderos.—i¿7 Corresponsal. 
t Cariñena (Zaragoza) 2-.—Las viñas 
tienen poco fruto, porque se corrió duran-
te la florescencia; y si sigue la sequía, 
será la cosecha más ínfima todavía de lo 
que se esperaba. 
Se han hecho ventas de vino á 17 y 18 
pesetas alquez (119 litros), pero los tene-
dores se resisten á ceder á dichos pre-
cios.—L. 
Alhama (Zaragoza) 1.°—Termina 
la t r i l la de cereales, habiéndola ayudado 
los grandes calores; el resultado poco sa-
tisfactorio; la mies del monte, una media 
cosecha, y las vegas han dado mucho 
fallo. 
Las viñas con buen verdor, pero si 
pronto no llueve, sufrirán las uvas gran-
des pérdidas, por lajtemperatura abrasa-
dora que impera. Ya se ven variedades 
enveradas; vienen veinte días adelanta-
das, en relación con otros años. 
En toda esta comarca, mucha fruta; yo 
sé de grandes cosecheros que la ofrecen á 
peseta la arroba, cuando la coja, pesada 
al pie del árbol, y descontando un 5 por 
100 por estrío. 
Las existencias de vino se van agotan-
do; se cotiza á 18 pesetas h s 120 litros. 
El trigo nuevo, á 4,50 y 4,75 la media; la 
cebada, á 1,1b y 1,87, únicas clases que 
se venden en esta plaza, pero todavía en 
pequeñas partidas. 
Las hortalizas prometían mucho; hoy 
las patatas y panizo bien; las judías abra-
sadas por los bochornos tan grandes que 
hubo la semana pasada. 
En este pueblo se disfruta salud, á pe-
sar de los grandes calores. 
Mucha concurrencia de bañistas en es-
tos balnearios.—Á. E. 
De Castilla la Nueva 
Villanaeva de la Jara (Cuenca) 1.°—La 
recolección en ésta toca á su término, 
pues sólo hay dos ó tres labradores que les 
falta tres ó cuatro días de siega, siendo el 
resultado de la cosecha bueno en cebada 
y avena, muy bueno en legumbres y re-
gular de trigo; pues este cereal quedó sin 
terminar la buena granazón que se pre-
sentó, por efecto de los fuertes calores que 
hubo antes de San Juan, que bien fuese 
por esa causa ó por algún rocío malo 
acompañado de bochornos, hizo bastante 
daño en los trigos y guisantes; pero en 
conjunto la cosecha resulta buena. 
La de uva será muy mediana, conse-
cuencia del mal estado en que quedaron 
las viñas de los hielos el año pasado, algo 
de corrimiento y una nube de granizo que 
á primeros de este mes hizo bastante daño. 
Precios corrientes: Trigo, á 43 reales 
fanega; cebada, á 20; vino tinto fino, de 
9,50 á 10 arroba.—ií . S. 
Valmojado (Toledo) 1.°—Algunas 
viñas fueron invadidas por el mi ld iu , per-
diéndose el fruto de las cepas que fueron 
atacadas. La cosecha de uva será media-
na, no lauto por aquella plaga como por 
lo mucho que se corrió el fruto durante la 
florescencia. 
De vino quedan en estas bodegas unas 
20.000 arrobas, todas ellas de clase inme-
jorable; se cotiza á 15 reales arroba con 
esperanzas de alza. 
La cosecha de cereales ha sido regular, 
eycepto de algarrobas, las cuales sólo han 
producido la simiente. El trigo nuevo se 
vende de 44 á 45 reales fanega. 
Los olivos mostraron bastante fruto, 
pero se ha caído casi todo. El aceite, de 
54 á 55 reales la arroba^—if. M . 
Quintanar de la Orden (Toledo) 1.0— 
Buena demanda y firme el mercado, al-
canzando los granos nuevos los siguien-
tes precios: candeales, á 48 reales fanega, 
en cámara; jejar, á 46; centeno, á 25; ce-
.bada, á 20; yeros, á 35; titos, á 30; avena, 
á 16; cominos, á 64; anís, á 90. 
Ei azafrán se vende á 230 reales la l i -
bra; queso, á 85 la arroba; vinos, á 12. 
i'ara compras dirigirse á los que subs-
criben.— Viuda e hijos ae D . Justo Sataz. 
#*# Mora de Toledo [Toledoj i.9—Segui-
mos de lleno en la recolección, especial-
mente de los trigos que es muy buena, 
dando unos satisfactorios rendimientos. 
La uva sigue en muy buen estado y la 
aceituna la tenemos á ranchos; hay pagos 
muy buenos y los hay bastante flojos, 
pero lo que se puede desear es que no se 
presente la mosca olivarera, que ya hay 
algunos rumores de ella. 
El mercado firme y con tendencia al 
alza. A continuación los precios de esta 
plaza: Trigo nuevo (porque viejo no que-
da), á 11,50 pesetas fanega, cebada, á 5,25; 
algarrobas, á 8,50; y e r f s , á 6,50; avena, á 
4,50; aceite, á 12 la.ari'oba; vino t into, á 
3; blanco, á 2¿25; vinagre, á 2 ; aguardien-
te, á 12; alcohol, á 20 y 21; jabón de p r i -
mera, á U ; ídem de segunda, á 9; pinta 
natural, á 8,50, todcKsuperior.—il/. M . 
^ Herencia (Ciudad Real) 1.°—Esta-
mos en plena recolección de cereales, pu-
diendo decir que su resultado es bueno; 
en candeal y jeja su resultado es de 7 á 8 
simientes; el de centeno, de 15 á 20, y el 
de cebada y avena, 30 á 40 en terrenos de 
regadío, y 20 á 25 en los de secano por 
fanega de terreno de 600 estadales. 
Pocas veces ocurre como ahora que se 
solicitan con insistencia y con buenos 
precios los candeales y cebadas, pues hoy 
se están vendiendo algunas partidas des-
de las eras á 48 y 50 reales los primeros 
y á 20 y 22 los segundos. 
Mucho falta aún para la recolección de 
la uva, de la que tenemos un buen fruto, 
y sin embargo ya se están haciendo com-
promisos, pagándose, al que quiere dine-
ro adelantado, de 70 á 75 céntimos arroba; 
todo esto hace presumir ha de llegar á 
mayor precio la uva, asi empiece la reco-
lección, por lo mucho que se solicita. 
Precios: Aceite, de 49 á 50 reales arro-
ba; vino blanco, de 9 á 9,50; ídem tinto, 
de 10 á 11; candeal, de 48 á50 reales fane-
ga; jeja, 44 á 45; centeno, de 36 á 37; ceba-
da; de 20 á 22; avena, de 15 á 16.—T. R. 
^ 4 Miguel Esteban (Toledo) 1 ."—Ofrez-
co hoy salvo variación de precio en esta-
ción Villacañas: Cebada, á 22,50 reales 
fanega; candeal, á 47; avena, á 18; titos, 
á 30; yeros, á 31; anís, á 82; cominos, á 
65; jeja, á 43; vino tinto superior, á 12 
reales arroba; ídem blanco, á 11,50. 
Para compras y ventas dirigirse en d i -
cho punto al corresponsal que subscri-
be.—^¿^/¿¿c» Torres. 
^ Calera (Toledo) 24.—La siega de 
trigos está tocando á su término; la tril la 
se viene haciendo por los labradores con 
gran actividad, á fin de ver los granos 
cuanto antes en sus graneros y librarse 
de cualquier contratiempo. 
El precio de semillas sigue encalmado; 
el trigo ya se vende á 42 reales fanega 
sobre granero, precio sumamente barato, 
teniendo en cuenta que es de primera 
clase, saliendo con más de 100 libras de 
peso; de forma que el que tenga que to-
mar granos, no debe desaprovechar estas 
circunstancias, en que el labrador vende 
á ese precio. 
Los vinos siguen estacionados en sus 
precios de 8 á 10 reales cántara de tinto, 
y 12 y 14 lo blanco, siendo de calidad su-
perior lo que aún existe en bodegas. 
Los aceites tienen a lgún movimiento y 
tendencia al alza. Se vende la cántara de 
32 libras á 58 reales, aún barato, teniendo 
en cuenta su buena clase. 
Los labradores se quejan de que la lana 
no tenga ningún movimiento; la de este 
pueblo es lana blanca y fina, muy esti-
mada en los mercados otros años, por ser 
buena clase. El que se dedique á este tra-
to puede pasar á este pueblo, y una vez 
entendidos en los precios con sus dueños, 
sacar una buena partida. 
L'n fruto hay aquí de selectísima clase. 
Abunda en cantidad y calidad la ciruela 
llamada C l a u d i a , preferida á la de n ingún 
otro p a í s en los mercados del extranjero; 
puede comprarse á 50 céntimos de peseta 
la arroba y hacer un g r a n negocio, por la 
mucha cantidad y buena que hay; son 
bastantes los que están haciendo compras, 
pero se necesitaba sacaran 300 arrobas 
diarias, en vez de 100 que s a c a n , y aún 
se perdería fruto. 
Para más informes, dirigirse al que 
subscribe.—ifím^Vo de Cruz. 
De Castilla la Vieja 
Torqueroada (Palencia) 1,°—Los tristes 
augurios que ha tiempo hice acerca de 
la producción de cereales, se han confir-
mado desgraciadamente, con el aditamen-
to de que la realidad supera en quinto y 
tercio á lo pronosticado. 
Podemos afirmar sin temor de ser des-
mentidos, que este pueblo no hará una co-
secha superior á la que hizo el 68, á más 
que la recolección de uva no será como se 
creía, pues exceptuando unas pocas here-
dades que están buenas, las demás tienen 
pocos racimos y éstos están comidos, de 
modo que ha disminuido excesivamente 
la producción de este caldo. 
Cuanto he dicho de los cereales y del 
vino afecta á las legumbres que dejan uu 
déficit considerable. 
Lo que dejará rendimientos fabulosos 
son los ricos huertos, porque tienen abun-
tisimo fruto y de clase superior. 
Precios del mercado de ayer: 
Trigo, de 48 á 49 reales fanega; cente-
no, á 32; cebada, á 15; avena, á 14; gar-
banzos, á 115; alubias, á 66; yeros, á 38; 
harina de primera, á 16 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 15; salvadillo, á 14 
reales la fanega; patatas, á 6 reales la 
arroba; vino tinto, á 11 reales cántaro; 
vacas para el matadero, á 44 reales la 
arroba; lanas, á 44 ídem; aceite, á 56; pe-
tróleo, á 96 reales caja de dos latas; pan, 
á 1,48 reales el ki lo. 
Frómista (Palencia) 31 de Julio.— 
Adelantada la recolección puede conocer-
se ya el rendimiento que no pasa de re-
gular en el trigo, que va faltando, y bas-
tante bueno por lo general en la cebada 
y tardíos. 
Los precios firmes, así que á pesar de 
haberse puesto hace días un anuncio al 
público ofreciendo á 45 reales por el trigo 
nuevo, nadie, no siendo por necesidad, lo 
cede esperando que ha de mejorar rápida-
mente. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado de hoy son los siguientes: 
Trigo, á 48,50 reales las 92 l i l ras; ce-
bada, á 21 la fanega; avena, á 19; gar-
banzos, á 120; alubias, á 84; lentejas, a 
45; harina de primera, á 18 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 17; ídem de ter-
cera, á 12; harinilla, á 12 la fanega; cabe-
zuela, á 10; salvadillo, á 6; patatas, á 4,50 
reales la arroba; vino tinto y blanco, á 13 
reales cántaro. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 1.°— 
El tiempo continúa de mucho calor y los 
labradores adelantando en la tri l la y re-
colección de los garbanzos. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 140 fanegas de trigo nuevo, que se 
pagaron á 50,50 reales una; de centeno 80, 
á 28; de cebada 100, de 19 á 20; de alga-
rrobas 200, á 24; de avena 40, á 23; hari-
na de primera, á 18 la arroba; ídem de 
segunda, á 17; ídem de tercera, á 14; vino 
blanco, de 16 á 17 cántaro; ídem tinto, á 
17; vinagre, á 15; patatas, de 6 á 7 la 
arroba.—Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 2.—El tiempo 
de rigurosos calores. 
Firmes los precios de trigo y vino, re-
traídos los tenedores hasta ver el resul-
tado que toman los cereales. 
El vino depende también del resultado 
de la cosecha que hasta ahora, por lo 
visto, es dudoso si se tiene en cuenta por 
desgracia la plaga que se está desarro-
llando en otros viñedos próximos. 
Del trigo, hoy puede afirmarse por el 
resultado que está dando la limpia; siendo 
medianísima la cosecha. 
La extracción de vino es regular. 
De trigo nuevo han salido 200 fanegas, 
que se pagaron á 50 reales una; y de a l -
garrobas 150, á 21. 
De vino tinto también han salido 300 
cántaros, que se pagaron á 15 reales uno, 
y de ídem blanco 3.500, á 14.—.57 Corres-
ponsal, 
Astudillo (Palencia) 25.—Estamos 
sufriendo unos calores tan intensos como 
pocas veces se han experimentado en esta 
población, así es que los trigos van co-
giendo una grana muy mala por motivo 
de tanto calor. 
Se cree que este año será mediana> la 
cosecha respecto de cereales, excepción 
hecha de legumbres, que se cree sea re-
gular de dicha semilla. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado celebrado hoy son los siguien-
tes: Trigo nuevo, á 45 reales las92libras; 
cebada nueva, á 18 la fanega; harina de 
primera, á 17 la arroba; ídem de segunda, 
á 15; ídem de tercera, á 13; harinilla, á 
10; cabezuela, á 10; salvadillo, á 8; pata-
tas nuevas, á 8 arroba; vino tinto y blan-
co, á 13 el cántaro.— Él Corresponsal. 
Santander 25.—Harinas: En nues-
tra plaza, los precios no se alejan del de 
18,50 reales arroba para las harinas de 
piedra y de 19,25 á 19,75 para las de c i -
lindro, según clase, incluyendo el envase 
en el precio, como va siendo ya costum-
bre para toda clase de mercancías que se 
transporta en sacos. 
Se remitieron á la Península 2.358 sa-
cos, y á América 7.257 sacos. 
Centeno.—Olvido absoluto de este gra-
no, que hace tiempo no se cotiza entre 
los que forman parte del tráfico de nues-
tra plaza. 
Cebada.—En nuestra plaza se colocan 
con relativa lentitud las cortas existen-
cias que aún quedan de la vieja, á 17 pe-
setas saco de 80 kilos con envase. 
Maiz.—L& venta no pasa de regular, 
sosteniéndose el precio de 19 pesetas por 
cada saco de 100 kilos con tela, á que se 
detalla este grano en los almacenes.—El 
Corresponsal. 
Aguilar de Campóo (Palencia) 1.°— 
Los fuertes calores de esta temporada han 
han precipitado la granazón de los gra-
nos, resultando, por esta causa, bastante 
corta la coseclm. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado último son: Trigo, á 47 reales 
la fanega; centeno, á 33; cebada, á 22; 
avena, á 2 1 ; algarrobas, á 40; yeros, á 41; 
lentejas, á 48; alubias, á 70; garbanzos 
superiores, á 160; ídem regulares, á 140; 
ídem medianos, á 110; muelas, á '/O; ha-
rina de primera, á 18 reales arroba; ídem 
de segunda, á 17; ídem de tercera, á 16; 
patatas, á 10.—.¿Y Corresponsal. 
^ Peñafiel (Valladolid) 1.°—El estado 
de los viñedos es desastroso; personas 
prácticas auguran que, por mucho que 
favorezca el tiempo hasta la vendimia, 
sólo se recolectará la cuarta parte de los 
años ordinarios. Como consecuencia, el 
vino se cotiza, con firmeza, á 13 reales 
cántaro. 
El trigo nuevo, á 46 reales fanega; 
ídem añejo, á 50; centeno, de 23 á 25; ce-
bada, á 17; avena, á 13. — Un/Subs-
criptor. 
Valladolid 1 . ° -Hoy no ha habido 
entradas en los Almacenes generales de 
Castillá, y en los del Canal entraron 400 
fanegas de trigo, que se pagaron de 49,25 
á 49,50 reales las 94 libras (28,47 á 8,61 
pesetas los 100 kilos, ó 22,48 á 22,59 ídem 
hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy, 
en el mercado del Campillo, han sido los 
siguientes: Lentejas, á 46 reales fanega; 
garbanzos, á 120, á 140 y 180; alubias, á 
21 arroba; jabón de primera, á 10 pesetas 
arroba; ídem de segunda, á 7; ídem de 
tercera, á 6; patatas nuevas, á 1; aceite, 
á 1,45 k i lo ; huevos, á 4 reales docena; to-
cino, á l ,50 peseta el kilo; manteca, á 1,75; 
pan de primera, de 0,33 á 0,40; vaca con 
hueso, á l , 2 5 ; ídem sin él, de 1,75 á 2; 
ídem de ternera de falda, á 2; ídem de 
aguja, á 1,50; tapas" á 2; lomo alto, á 2,50; 
cordero con cabeza, á 1,25; ídem sin él, á 
1,50.—El Corresponsal. 
#*# Nava del Rey (Valladolid) 1.°—Se 
ha presentado en los viñedos de este tér-
mino el mildiu; la epidemia, en los p r i -
meros días de su aparición, hizo grandes 
progresos, notándose su presencia en to-
dos los pagos, si bien son escasos ios en 
que los efectos acusan importancia. En la 
mayor parte nótanse algunas hojas p in -
tadas, sin que el resto haya perdido la 
coloración natural, n i en los racimos se 
advierta daño. No obstante, los pocos v i -
ñedos en que hasta ahora ha atacado con 
intensidad han perdido en absoluto la co-
secha mostrada. 
Probablemente, el vehículo que trans-
portó el hongo, debió ser la última tem-
pestad. Así, al menos, puede deducirse de 
la circunstancia de haberse advertido las 
primeras manchas en los sitios en que 
aquella descargo, habiendo permanecido 
limpios durante algunos días Jos muy 
inmediatos, en que no había señales de 
que hubiese llovido. 
Hoy, en mi concepto, el mal se ha la 
contenido, acaso por serle desfavorables 
las condiciones atmosféricas de sequía y 
calor; pero es muy de temer que si éstas 
sufren un cambio, de que en estos mo-
mentos se advierten indicios, aquél tome 
nuevo desarrollo, y dada la vertiginosa 
rapidez de su propagación invada gran-
des extensiones. 
Digo que se ha contenido porque han 
desaparecido las manchas cenicientas, al-
godonosas, del reverso de las hojas, que 
constituyen el micoderma vivo, habiendo 
quedado sólo las rojizas muy acentuadas, 
que no son otra cosa que los tejidos 
muertos del parénquima sobre que aquél 
ac tuó .—/ . A. B . 
*** Mota del Marques (Valladolid) 1.°— 
Los precios corrientes son: Aguardien-
te anisado de 19°, á 9 pesetas los 16 litros; 
ídem seco, á 8; trigo, de 11,50 á 11,75 
pesetas y 11,87 fanega; cebada, á 5; len-
tejas, á 9,50; muelas, á 10,50; queso, á 
12,50 pesetas la arroba; lana, á 10. 
Se ha hecho buena cosecha de cebada 
y empezado á limpiar y vender trigo nue-
vo, cuyo precio tiende al alza. La clase 
nada deja que desear y el rendimiento 
también satisface á los labrabores.—57 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Reos (Tarragona) 25.—El mercado de 
vinos algún tanto encalmado, pero notán-
dose firmeza en los precios. Cotizamos: 
Vinos t i n t o s . — M o n t b l a n c h , á 1 pe-
seta el grado; pie de montaña, de 18 á 20; 
Priorato, de 26 á 29. 
M í ^ t o í . — N e g r a , de 37 á 40 pesetas; 
blancas, de 34 á 38. 
Alcoholes rectificados.—Votiz&mos á 109 
duros, según ciase, los 500 litros, con 
casco. 
Vinos Mancos.—Pi. 20 pesetas, de 13°. 
A causa de haberse surtido los merca-
dos ingleses de avellana y almendra, se 
observa alguna ñojedad en los precios. 
Cotizamos: 
Avellanas.-—Gose¿h.wo, á 26 pesetas los 
58 kilos; garbillada, á 27,50; en grano, 
primera, á 44 los 41,60 kilos, y segunda, 
de 40 á 41. 
Almendras.—^.oW^v, á 28 pesetas los 
50 kilos; esperanza, á 55 los 41,60; co-
mún, á 51,25; planeta, á 70. 
T á r t a r o . — 0 , 7 0 pesetas el grado por 
quintal catalán, ó sean 1,682 pesetas el 
grado por 100 kilos. 
Heces.—k 0,65 pesetas el grado por 
quintal catalán, ó sea 1,562 pesetas el 
grado ppr 100 kilos. 
Crémor blanco.—A 77,50 el quintal ca-
talán.—El Corresponsal. 
Montblanch (Tarragona) 25.— Vinos 
tintos: Para embarque, á 1,2o pesetas el 
grado, según clase, y á 1,10 para la des-
tilación. 
Anisados.—De 13 á 14 duros los 121.60 
litros y 19,50°, y de 12 á 13 los de 17,50°. 
Holandas—k 11,75 duros los 121,60 l i -
tros y 19,50°. 
E s p í r i t u s , — v i n o , á 92 duros los 516 
litros de 35°; refinado, á 15,50 y 24,50°; 
orujo, á 84 duros los 516 litros y 35°; refi-
nado, á 14, carga y 24,50°.—Un Subs-
criptor. 
De León 
Béjar (Salamanca) 29,—Trigos: Se ha 
empezado ya á recoger en la mayor parte 
de Castilla, y algunas partidas se han 
puesto á la venta. No obstante la buena 
cosecha que se prepara de dicho cereal, no 
descienden los precios en la proporción 
que todo el mundo se esperaba. En los 
puntos productores se han hecho contra-
tos de varias partidas de trigo nuevo, y lo 
más bajo que se ha vendido ha sido á 47 
reales fanega. El añejo se estaba cotizan-
do á 48 y 49 reales en estación; de suerte 
que la baja que hemos experimentado se 
reduce á 1 ó 2 reales en fanega. En vista 
de esta firmeza tan continuada en Casti-
lla, se deciden los extremeños á concurrir 
con grano para estas fábricas y lo ceden 
con una diferencia de 5 reales en fanega, 
lo cual obliga á que se tomen en esta lo-
calidad bastante cantidad de trigo de la 
parte de Plasencia y sus inmediaciones. 
Bien se sabe que los trigos extremeños no 
son de tan buena calidad como lo que se 
trae de Castilla; pero ante la carestía de 
este último y la mucha competencia que 
hay en el negocio de harinas, no hay más 
remedio que buscar la economía de la 
primera materia para no verse obligados 
á cerrar las fábricas. 
Harinas: A consecuencia de lo expues-
to por lo referente á los precios del trigo 
de Castilla, hay mucha dificultad para 
conseguir venta de harinas para la región 
de Extremadura. Tienen los trigos Sírca-
les más baratos que nosotros; y como el 
precio de la harina ha de estar en relación 
con el del trigo, de aquí el que encuen-
tren muy subida la cotización de esta co-
marca, y se limitan solamente á hacer 
aquellos pedidos que les son indispensa-
bles para servir á las personas que siempre 
quieren el pan de buena calidad. 
Los precios á que hoy se cotizan en esta 
localidad son los siguientes: Harina de 
primera, de 17,50 á 18 reales arroba; ídem 
de segunda, á 16,50; ídem de tercera, á 
15,50; ídem de cuarta, á 8; menudillo, á 
7, y salvado, á 5. De estas últimas clases, 
ó sea de piensos, es también muy reduci-
da la venta, por la mucha cosecha que 
hemos tenido en granos menudos. 
La cebada se vende de 20 á 21 reales la 
fanega, tanto la que procede de Castilla 
como la que viene de Extremadura. El 
centeno se vende á mejor precio, pues se 
compra todo lo que se presenta á 24 reales 
la fanega. Las algarrobas valen á 23 rea-
les la fanega de 100 libras, y de este gra-
no se hace mucho acopio para tener exis-
tencia cuando llegue la época de empe-
zar á cebar los bueyes que destinan á las 
matanzas para la elaboración de embu-
tidos. 
El mercado, en general, está algo en-
calmado, porque todo el mundo espera á 
que terminen por completo las operacio-
nes de tr i l la y recogida de los granos (es-
pecialmente del trigo) para hacer operar Sc^r1!.111^01, esca,a' y ^ sean más 
los labradores que se presenten á ofrecer 
sus productos.—.57 Corresponsal. 
*** Sahagún (León) l.9—Una noticia 
t r is t ís ima para este país tengo, deso-ra 
damente, que comunicarle; nuestro ^ 
do, muy poco ha lozano y frondoso nf 
ciéndonos una regular cosecha se i 
transformado súbitamente en un cam 
sin fruto, invadido su mayor parte po/1} 
maldito mildiu, presintiendo para el ni? 
ximo invierno una situación desesperad 
para el obrero, por ser este pueblo ese? 
cialmente vinícola y ha de faltar el tr 
bajo para aquéllos. a" 
Precios: Trigo, á 46,50 reales faneo» 
centeno, á 22; cebada, á 19; algarrobas Í 
16; patatas nuevas, á 6 la arroba j» 
Corresponsal. SI 
^ Zamora 1.0-El tiempo sigue á nm 
pósito para las operaciones de la recoleo 
ción y tri l la, estando ocupados en sn 
faenas los labradores, y sin duda por esta 
al mercado de hoy han concurrido n w 
pocas entradas. ^ 
La cosecha de trigo se cree que resul 
tará buena y mejor en cebada, centeno v 
algarrobas; las viñas se encuentran me 
dianas en los pueblos llamados tierra del 
vino, efecto de la enfermedad nueva qn? 
los ha atacado, el mildiu . H 
Precios: Trigo nuevo, á 44 reales fane-
ga; ídem añejo; á 50; centeno, á 25; ce] 
bada, á 23; algarrobas, á 24; harinas ¿ 
17,50 y 16,25; patatas, á 4; vino, á l 5 y \ a 
el c á n t a r o . — C o r r e s p o n s a l . 
#*> Toro (Zamora) 1.°—La cosecha de 
uva, desastrosa, pues hace muchísimos 
años que no se observa tan poco fruto en 
las viñas, lo que constituye una enorme 
pérdida para esta ciudad, esencialmente 
vinícola. 
Se adelanta mucho en la trilla y reco-
lección de cereales y legumbres, cum-
pliéndose desgraciadamente los vaticinios 
de los agricultores al manifestar quedaba 
poco rendimiento la cebada, regular las 
algarrobas y malísima la cosecha de gar-
banzos. 
Respecto al trigo, se espera buena co-
secha, aunque no tanto como se creía. 
Los mercados,-desanimados, como su-
cede siempre en esta época. 
Precios: Trigo, á 47 reales la faneca-
centeno, á 34; cebada, á 21; algarrobas' 
á 23; avena, á 16; garbanzos, de 90 á 140-
alubias, á 100; harina de primera, á 21 la 
arroba; ídem de segunda, á 18; ídem de 
tercera, á 16; harinilla, á 23 la fanega-
patatas, á 4. El vino, á 16 y 17 reales, por 
regla general.—(7. Ád, 
De Murcia 
Ontur (Albacete) 1.°—Se dió principio á 
la t r i l la , viendo en cada día defraudadas 
las esperanzas, pues en donde se cree que 
puede haber 20 no llega á 15, y como la 
paja es floja, también salen menos arro-
bas de lo que se hace cuenta antes de 
tri l lar . 
También la cosecha de uva se presenta 
algo escasa, por lo que es de esperar ten-
ga precio, en atención á que ya los vini-
cultores buscan locales para sus especula-
ciones. 
El aceite va tomando algún precio, por-
que aunque se presenta una cosecha re-
gular, como es mucha la sequía, es de es-
perar que ésta merme bastante, según se 
está viendo todos los días; y si se evita 
algo la caída, es porque se le da algún 
riego á los olivares que tienen proporción 
para ello. 
El cáñamo lo tenemos paralizado, que 
es uno de los artículos que en otros años 
le han dado alguna vida á esta localidad, 
hoy escasa de todo movimiento.—B. M. 
Yecla (Murcia) 31.—La pertinaz 
sequía y los fuertes calores tienen agos-
tadas las frutas, hortalizas y panizos, y se 
teme perjudiquen todas las viñas. 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios que han regido en el 
mercado celebrado hoy, y que han sido 
los siguientes: Trigo, de 52 á 54 reales la 
fanega; cebada, de 21 á 22; avena, de 19 
á 20; aceite, de 44 á 46 reales la arroba; 
vino tinto, de 8 á 9 reales la arroba: ídem 
claro, de 9,50 á 10,50.—El Corresponsal. 
Casas Ibáñez (Albacete) 1.°—La re-
colección de ia actual cosecha de cereales 
toca á su término de acarreos y trilla. Se 
puede considerar que su resultado ha sido 
bueno, pero no grande como se creyó en 
el mes de Mayo, porque ha resultado al-
guna deficiencia en mies; la grana ha sido 
buena, y superior la clase de grano ob-
tenido. 
Hasta hoy no hay ofertas ni demanda 
de los nuevos cereales, y están los precios 
sostenidos por lo poco que pasado manos, 
que es el precio para cubrir las primeras 
necesidades. Los precios son para la jeja 
y candeal á 48 reales fanega, y la cebada 
de 18 á 20, según los casos, igual me-
dida. 
De vino nada se puede decir, puesto que 
no quedan existencias para el consumo 
de la localidad. 
El viñedo, como dije á usted en mi an-
terior, promete una cosecha muy corta, 
pues de lo poco que dejó la plaga de oru-
ga, se fué mucho fruto en la florescencia. 
Frutas y hortalizas muchas, buenas y 
baratas. 
La sequía ó falta de lluvias, ha favore-
cido para hacer la recolección, pero ^ 
hace falta para las viñas y otras necesi-
dades.—A. J. 
De Navarra 
Tudela 1.°—Los aires recios aquí domi-
nantes, barren las nubes y desecan el 
suelo, siendo constante por esta causa la 
falta de humedad la en atmósfera y en 
la tierra. Y como las benéficas lluvias se 
alejan y las aguas de riego escasean, 1* 
agricultura de Tudela es manifiestamen-
te decadente, y cada vez más precaria la 
situación del agricultor. 
También la ganader ía lanar, que es 
renglón importante aquí , siente los estra-
gos de la tenaz sequía, por la escasez oe 
pastos, y la población en general surre 
los rigores de la falta de remuneración 
del suelo. 
Así se explica cómo la riqueza urbana 
es, en su valoración, nominal más qn 
efectiva, y la rústica hay muy pocos qn 
la solicitan, mientras que el vecindario, 
al compás de tales desastres económicos, 
decrece visiblemente en esta seguna 
ciudad de Navarra. _ ^ 
Y si esto no fuera bastante, por ana."1 
dura disfrutamos de una administrado 
local deficientísima, que grava este au 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
nada menos que el 40 por 100 la riqueza 
impouible de los contribuyentes. 
pero omitiendo causas y motivos de tal 
cituación, que no encajarían bien en una 
información agr ícola , voy á dirig-ir rápi-
da ojeada al campo, que, aunque aban-
donado de tirios y troyauos y poco pro-
ductivo, es al fin saludable para el cuerpo 
v el alma más que la ciudad, g-eneradora 
muchas veces de microbios peligrosos. 
El viñedo aquí, como en casi toda Na-
varra, ostenta abundante vegetación, pero 
no mucho fruto. Sin embargo, dada la 
deficiencia de la cosecha próxima en la 
mayor parte de los pueblos, Tudela tiene 
recrular cantidad de uva en conjunto. La 
garnacha está ya pintada, y los tempra-
nillos y moscateles casi sazonados, cuya 
precocidad acusa un mes de adelanto en 
la maduración de este frutu. 
EL olivar tiene buen aspecto, pero el 
rendimiento será escaso, si bien sobrepu-
jará con mucho á la ruin cosecha pasada. 
La lana es poco solicitada, y su precio 
oscila de 10,50 á 11 pesetas la arroba. 
De frutas hay abundancia, y los pre-
cios son bajos. Ciruela Claudia, en peque-
ños envases, se ha mandado al extran-
jero. 
La cosecha de cereales ha sido bastante 
buena en cantidad y calidad, y los pre-
cios del momento son los siguientes: T r i -
go, á 23; cebada, á 10; avena, á 9; habas, 
á 16 reales el robo (28,13 litros).—.57 Co-
rresponsal. 
^ Mendavia 1.0—La uva se ha corrido 
muchísimo, en particular en la «garna-
cha» de que casi se compone el viñedo de 
esta localidad; así que habrá este año 
mala cosecha. La oliva, efecto de la se-
quía tan prolongada, se está cayendo 
mucha. 
Tampoco los frutos de verano, como 
alubias, pimientos, etc., están como sería 
de desear, pues aunque tienen agua abun-
dante para el riego, se nota la falta que 
hace la lluvia. 
La cosecha de trigo, regular en el re-
gadío y mala en el secano; la de cebada, 
en el regadío buena y mediana en seca-
no; de habas, buena cosecha. 
Los precios que rigen son los siguien-
tes: Trigo, á 5,25 pesetas robo (28,13 l i -
tros); cebada, á 2,75; habas, á 3,50; aceite, 
á 5 la docena; vino, á 2,50 el cántaro 
(11,77 litros), pero no hay existencias en 
el pueblo.—1?¿ Corresponsal. 
De las Riojas 
Arnedo (Logroño) 1.°—Pocas noticias 
puedo comunicar á usted después de mi 
última. 
La recolección de cereales va avanzan-
do, porque el tiempo es á propósito para 
ello. 
Las viñas, malísimas y los olivos con 
escaso fruto, y con poca salida en ios 
frutos. 
Hace falta que llueva algo, para ver si 
se refresca la tierra, porque hace un calor 
sofocante.—R. S. 
De Valencia 
Alcoy (Alicante) 1.°—Terminadas las 
trillas con regulares rendimientos, puede 
calcularse este año como término medio 
de un quinquenio. 
Las viñas se sostienen en buen estado, 
pero la uva no aumenta; el año seco -y 
caluroso que atravesamos no deja aumen-
tar los racimos; algunos los ha quemado 
el sol. 
De aceituna también hay mucha que 
ya empieza á desprenderse del árbol, de-
bido también á los fuertes calores. 
Unas buenas noticias tengo que comu-
nicarle: El vino, que por derecho de con-
sumos pagaba 5 reales, lo han puesto 
ahora á 6 reales, y como no se espera 
baja, estamos de enhorabuena; además se 
ha impuesto también á otros artículos, 
todo lo cual creo será del gusto de sus 
amables lectores. 
Mercado: Trigo, de 16 á 17 reales bar-
chilla los fuertes; aceite, á 48 reales la 
arroba, clase superior en extrarradio; 
vino, á 6,50 el cántaro; garbanzos, á 36 
reales la barchil la.—M Correspoiisal. 
^ Bocairente (Valencia) 2.—La gran 
sequía merma la cosecha de vino que se 
presentaba buena; si llueve pronto toda-
vía se cogerá bastante. 
Precios: Vino, á 4 reales cántaro; acei-
te, á 44 ídem la arroba; trigo, á 16 ídem 
barchilla; cebada, á 7; maíz, á 9.—í7. 
De Vascongadas 
Vitoria 30 de Julio.—El mercado cele-
brado ayer fué casi nulo, pues apenas si 
se registraron entradas de ninguna clase 
de cereales. 
De Treviño se presentaron algunas car-
gas de cebada muy bien granadas, que 
se pagaron hasta á 5,75 pesetas la fa-
nega. 
En cambio, otras de pueblos próximos 
á Vitoria, eran tan delgadas que vimos 
pagar á 4,25 pesetas y sin quererlas com-
prar. 
Las pocas avenas que se presentan son 
de buena clase y se pagó á 3,50 pesetas. 
Alguna carga, clase mejor, á 3,75.—El 
Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Según datos oficiales, el número de 
fincas embargadas y vendidas á los con-
tribuyentes por débitos á la Hacienda de 
las cuotas impuestas, asciende á 1.897.564, 
de las cuales más de la mitad tendrá que 
adjudicarse por no haber compradores. 
Los Boletines Oficiales de las provincias 
vienen llenos de edictos para subastas. En 
la de Madrid resulta numeroso contingen-
te de embargos en los partidos de San 
Martín de Valdeiglesias, Alcalá, Chinchón 
y Navalcarnero. 
Sigue la pertinaz sequía, y como con-
secuencia aumentan considerablemente 
los daños que ocasiona en las cosechas 
pendientes de muchas comarcas de la Pe-
nínsula. 
Hay pueblos en los que falta agua, no 
ya para los riegos, sino para beber. 
Nuestro ilustrado Corresponsal en La 
Nava del Rey (Valladolid), nos tía cuenta 
en ia carta que publicamos en otro lugar, 
de la invasión de mildiu que han sufrido 
los viñedos de aquel término. 
Para el desarrollo de dicha plaga nece-
sitan la conjunción de humedad y calor. 
Esto explica que los pagos sobre los que 
descargó la tormenta, hayan sido los pri-
meros y más fuertemente atacados por el 
aselador parásito. 
Ya se ha recibido en Cette (Francia) 
vino nuevo de España de garnacha tinto-
rera, lo que acusa un adelanto de tres se-
manas con relación al año anterior. 
Por dicho vino, procedente de la región 
valenciana, se pide de 26 á 27 pesetas 
hectolitro. 
La Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio ha publicado las 
instrucciones para conocer y combatir la 
enfermedad de los trigos, vulgarmente 
conocida con el nombre de bicho ó coco, y 
científicamente Cecidomia destructor, que 
en los dos últimos años ha causado gran-
des estragos en los sembrados de trigo y 
centeno en algunas provincias caste-
llanas. 
Los principales medios de extinción 
que se recomiendan, son los siguientes: 
1. ° Retrasar cuanto sea posible la se-
mentera, pues está comprobado que los 
sembrados tempranos son los más ata-
cados. 
2. ° Quemar los rastrojos, auxiliando 
esta operación con materias combustibles, 
en aquellos puntos donde no puedan que-
marse bien todas las pajas. 
3. ° Dar al terreno, después de quema-
do el rastrojo, una labor profunda con 
arado de vertedera, á fin de enterrar las 
ninfas que se hubieren librado de la ac-
ción del fuego. 
A causa de la sequía y del intenso calor 
que se viene dejando sentir en el presen-
te verano, las frutas han adelantado con-
siderablemente en su madurez; de suerte 
que en algunos puntos de la provincia de 
Tarragona se ha dado ya principio á la 
recolección de la avellana de algunas de 
las variedades que se cultivan, y muy 
próximamente se recolectará la almendra 
mollar. 
Las algarrobas toman ya color, y en 
algunos términos rurales, si antes no so-
brevienen lluvias, es muy probable que 
se dé principio á las operaciones de la 
vendimia á mediados del corriente mes 
de Agosto. 
La cosecha de almendra, en la provin-
cia de Murcia, es bantante regular, pero 
debido á la sequía, no está el gajo com-
pleto, y , en su consecuencia, tiene de dos 
á tres libras menos, en fanega castellana, 
que de ordinario. 
Dícese que el nuevo almendrón empe-
zarán por comprarlo á 15 pesetas la arro-
ba de 12,50 kilos. 
Por Real orden se ha rehabilitado la 
aduana de Rosas para el despacho de 
trigos y demás cereales. 
El Ingeniero agrónomo Sr. Lizaur ha 
reconocido los viñedos de Chiclana (Cádiz), 
resultando que el pago de Matalion, que 
comprende próximamente unas 50 hectá-
reas, se halla completamente invadido 
por la terrible plaga. El Sr. Lizaur ha 
reconocido hasta 20 focos en viñas de la 
propiedad de D. José Aragón, D. Juan 
Estrada, D. Ramón Maza, D. Antonio 
Carrasquedo y otros. 
Los focos comprenden próximamente 
una extensión de 4 hectáreas invadidas, 
por 60 áreas destruidas. 
Además, en los pagos colindantes de 
Pozo, Galván y Valle, también se ha com-
probado la existencia de la filoxera, y 
dada la gran extensión de viñedos que 
existen al partir desde el referido pago 
de Matalión, hasta la entrada de la ciu-
dad, es de presumir que si no se atien-
de á remediar el daño, el viñedo de Chi-
clana será invadido rápidamente por la 
plaga. 
Urge, pues, á juicio del Sr. Lizaur, que 
por la Junta de defensa contra la filoxe-
ra, de dicha ciudad, secundada por el 
Municipio y viticultores, se facilite á los 
dueños del expresado viñedo infestado 
los medios de atender á su renovación por 
las vides americanas, único medio conoci-
do hasta ahora como más eficaz para con-
trarrestar aunque paulatinamente, y acor-
tar á costa de grandes sacrificios los efec-
tos de tan destructor insecto. 
El Sr. Gobernador de Cádiz, en vista de 
este informe, oficia al Alcalde de Chiclana 
para que se lleve á efecto lo propuesto. 
Escriben de Villafranca de los Barros: 
«En cumplimiento de instrucciones de 
la Dirección general de Agricultura, ha 
llegado el Ingeniero agrónomo de la 
provincia, D. Manuel Sáez del Temple, 
con el objeto de señalar el número, ex-
tensión é importancia de los focos filoxé-
ricos que existen en los viñedos de nues-
tro término y que en breve arruinarán 
este importante elemento de riqueza, en 
esta comarca, puesto que están atacados 
de la terrible plaga los términos munici-
pales de Almendralejo, Fuente del Maes-
tre, Rivera del Fresno y Villafranca.» 
En San Jul ián de Villamorta (Barcelo-
na) se ha inaugurado la Granja-escuela 
de Agricultura de huérfanos pobres. 
La Granja está situada en los vastos te-
rrenos legados por el filántropo D. José 
Puig Ciener, que ha dejado además 800 
acciones del Banco de España, y una ren-
ta de 2.000 duros anuales. 
Después de la misa en la capilla, á la 
que han asistido el Capitán general y mu-
chas distinguidas personas, la mayoría 
pertenecientes á la colonia veraniega, el 
Sr. Obispo de Vich ha bendecido las de-
pendencias del hermoso edificio. 
El referido Prelado, el Sr. Despujols y 
el representante del patronato, han pro-
nunciado discursos en elogio del fun-
dador. 
También han brindado elocuentemente 
el Sr. Obispo y el Sr. Despujols. 
El establecimiento es muy cómodo y 
está admirablemente regido por la comu-
nidad de Padres de la Sagrada Familia. 
En esta escuela se acogerá á cien niños 
de ocho á catorce años, que recibirán en-
señanza agrícola completa hasta terminar 
la carrera de Perito agrónomo. 
En el Condado de Niebla (Huelva), se-
gún repetidas veces hemos dicho, la co-
secha de uva es abundante. 
De Moguer dicen que la demanda es 
activa, esperándose alcancen buenos pre-
cios los mostos. 
Dicen de Huesca: 
«En esta comarca, como la de Lérida y 
en otros puntos, se encuentran ya algu-
nos comisionados, representantes de casas 
mercantiles muy importantes de Barcelo-
na, con objeto de verificar compras de t r i -
go. De aquí el que este cereal haya toma-
do bastante precio en los últimos días y 
realizádose algunas operaciones en con-
diciones muy remuneradoras para los 
agricultores.» 
La comisión mixta de Ingenieros de-
pendientes de los Ministerios de Fomento 
y Hacienda, ha terminado sus trabajos 
de revisión de montes forestales. 
De los datos facilitados por dicha co-
misión resulta que hubo de formarse ex-
pedientes acerca de 17.900 montes; 10.000 
enajenables y 7.000 inalienables. 
En el Minipterio de Hacienda han co-
menzado ya los preparativos para proce-
cer á la venta de los montes enajenables. 
Escriben de Tortosa: 
«Efecto de la pertinaz sequía que tan-
tos daños viene causando en nuestros 
campos, el caudal de aguas del Ebro ha 
disminuido de una manera notable, co-
menzando á hacerse difícil la navegación 
en ciertos parajes.» 
Dicen de Barcelona que hacía muchos 
años que el trigo cosechado en aquella 
provincia no había adquirido un precio 
tan elevado como el que tiene en la ac-
tualidad, cotizándose de 18,50 á 19 pese-
tas la cuartera con colmo, siendo mu-
chos los compradores que se presentan. 
También los viñedos de la provincia de 
León han sido invadidos por el mildiu. 
De Sahagún nos dicen que ha desapare-
cido casi por completo el fruto. 
Los aceites han tenido alza importante 
en Granada, cotizándose de 4 8 á 5 0 reales 
arroba en puertas, y de 60 á 62 en la po-
blación. 
La Dirección general de Agricultura 
de Francia ha publicado la situación vití-
cola, evaluando la cosecha pendiente, se-
g ú n el aspecto que ofrecía el 15 de Julio 
últ imo. 
Dicha evaluación, formada con los da-
tos suministrados por los profesores de-
partamentales de agricultura, clasifica la 
futura cosecha de vinos de la siguiente 
manera: 3 departamentos muy buena; 20 
buena; 21 bastante buena; 7 pasable; 9 
mediana; 9 mala; 2 nula, y 15 que no 
cultivan la viña. El año últ imo, en igual 
fecha. Ja evaluación de la cosecha viní-
cola se había clasificado: 28 departamen-
tos muy buena; 34 buena, y 10 bastante 
buena. 
Si aplicamos el método aritmético bus-
cando la cifra media deducida de las eva-
luaciones de 1897 y 1896, veremos que la 
media general de este año da la cifra 64, 
ó sea entre cosecha bastante buena y pa-
sable, y la del año anterior la cifra 90, 
que significa cosecha más que buena. 
Resulta, pues, de ello, que si con la cifra 
90 la cosecha de 1896 ha dado un rendi-
miento de 44.656.153 hectolitros, la de 
1897 con la cifra 64 debería dar solamente 
31.755.486 hectolitros. Esto no es más que 
un cálculo puramente matemático, y al 
cual no debe concederse otro valor, ya que 
puede modificarse mucho con el mes y 
medio que falta hasta la recolección, cons-
tituye, sin embargo, por el momento pre-
sente, una indicación interesante para 
juzgar el resultado total que podrá dar la 
cosecha de vinos en Francia en 1897. 
Desde 15 de Julio, fecha de la anterior 
evaluación, la cosecha ha mermado bas-
tante hasta en la región del Mediodía, que 
es la que viene prometiendo abundante 
producción. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
Par ís á la vista 30 56 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 76 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O ( Á L A V A ) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La, mis alta recompensa concedida a los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN I A ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
Bar r i l > 100 > id . 
Idem » 75 » id . 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. 










































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de toneler ía mayor de D. M i -
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble pur iñeado , las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
Capataz bodeguero con titulo.—'Posee 
contabilidad comercial, habiendo estado 
durante varios años al frente de un escri-
torio, desea colocación de capataz bode-
guero ó administrador de fincas. Buenos 
informes. Dirigirse en Haro (Logroño) á 
Juan del Val . 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
PARA LA VENDIMIA 
Tánino enántlco. Para la conservación y con-
tra todas las enfermedades de los vinos. Sustitu-
ye al yeso, facilita la clarificación, aumenta y 
afirma el color, regulariza la fermentación y con-
serva inalterables los vinos por tiempo indefini-
do, 13 pesetas kilo para 400 arrobas. Corrección 
de vinos que tuercen ú obscurecen al aire, de v i -
nos turbios, picados, etc. 
CLARIPINE ABEL MONTERO 
El mejor y más económico de los clarificantes. 
2 pesetas caja para 130 arrobas. Va por correo.— 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota del 
Marqués (Valladolid). 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización Jija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
COfiMCS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
I f f f l H I I Rl mejor pulverizador El relámpago MILU 11 de Vermorel. 
T ) n i | i ] f l i f l para vino y aceite, privilegiadas, 
1 l l lJl i ij . ' lO y bombas para í m í í ^ o . — C a t á l o -
gos gratis. 
A I AlIftlAIir^ ^e *0^os s is temas .—Catá lo-
A L A i U D l l l l J u » go gratis por correo. 
mrmAa de lona, lona con goma, goma sola 
IL DUO Ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE M í E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para v i -
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Poriland legítimos. 
Adeudo, i r imi to y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera calidad.—Azufre flor, primera, sublima-
do . — Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, BILBAO. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa d la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. DK VINOS Y C E R E A L E S 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
l refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
eados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarrés.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en prorincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
eon 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F. Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Tizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por A r a g ó — 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y mnltiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » 
— 3) núm. 2. 35 » 
A L B E R T O A R L E S -
Arados.=Aventadoras.=Guadañadoras=Ras-
t r i l los .= Cribas. = Corta-raíces. = Corta-pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensas para paja.= 
Trilladoras.:=Bombas paratodos los usos.=rren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos \ gáBjBBP8^ 
para la elaboración y comercio de vinos.=Báscu-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSIOR 45 
Aparatos de tracción 100 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 
Paseo de la Aduana, 3 5 , Barcelona 
pesetas, 
Antig-ua Sucursal de la casa I S O E L de Par í s 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de í..vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mlldiu 
antracnosis; erinosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
oiadosporium, septoporíun, septogy-
líndrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G U Z G Ü R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
AÑEJO 
CLARETE. . . 
Barril de 16 litros (una arroba) 
Docena de botellas 
Una botella 
Bar r i l de 16 litros (una arroba). 







Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS AL SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
A r n I PiPa de 505 litros. 
A Í N i i J U ) Barrica de 225 i d . 
m A i? CTT? I PiPa de 505 litros. 















Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. DE ZAITIGUI, en Ouz-
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la CKÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
DELEGACION HISPANO-PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, por 
el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereing-
ten Salpetep-Producenten.» 
E l nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid, 
por el Dr. D. L . Grandeau, Director de la Estación Agronómica del 
Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de 
una reseña sobre «la nutrición de la planta según los modernos conoci-
mientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y 
Pujol, Delegado en España y Portugal del Permanent Nitrate Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Commitee de Lon-
dres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
E l Permanent Nitrate Commitee no vende ni dispone de nitrato, y 
sus deseos no son intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes reque-























5^ LÍNEA DE VAPORES S E R R A Í C 0 M P . A DE NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de 4.500 tona. 
Gracia, de.... 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Fmesto, de... 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 
Guido, áe 5,500 tona 
Hugo, de 4.500 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles p a r a Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande G u t t á n a m o , T i l d a d de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nueyitas y Ca.banen. Los vapores nombrados á c o n t i n u é 
c i ó u , ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo c a r g a y pa Tulio-Habana Matanzas a 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cieufuegos, R. de Larnnaga, el 14 de Ju l io .—MaDana, M a t a n z a s , Santiago 
^ Í V z r i : ^ ^ pasajeros de 3 . clase i los precios siguientes: 
1 6 ^ S s ^ ^ ^ - ^ perceptible. A s i s t e n 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUEETO Rico.-Servicio quincenal de vapores-correos entre Santande la Isla de Puerto Rico, por loa gran, 
des y magníficos rapores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A , , r , 
El 28 de Julio saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
' T o ^ r ^ m S l indado- de la Agencia para su embarque, debiendo s i tuaran 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. ^ 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
& U N E S T A B L E C Í M 1 E H T 0 D E Á R B O R I C U L T U R A Y F L O R I C I l l T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Cultivos especíales en grande escala para la exportación 
"Vides americanas 
1 .OOO.OOO de barbados disponibles para la temporada próxima. 
Nuevas plantas forrajeras 
Lathyrus sylvestris Wagner.—Persicaria de Sakalin.—Arveja velluda.—-Trébol 
rojo.—Maíz gigante. 
Cereales de g-ran rendimiento 
Trigo Rietti.—De los ensayos practicados en España resultan biem comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad; la más 
rica en substancias azoadas ó sea gluten y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria, el Trigo Rietti es muy precoz, resiste 
los más rigorosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
I /Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos, por tenerlos culti-
vados en sus Campos de experimentación. 
Frecios por eorrespomleneia 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
de The Spanisli Wine cask Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
LI mmw mm\ nmnm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeavx (1895); oro, Gemozac ( 1895) 
y Burie (1896) en concursos especiales, NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
ENOSOTERO 
PARA 
CONSERVAR Y MEJORAR IOS TOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en Espaiía: 
J. Uriach y Compañía, Moneada, 20 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu' 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia 
Hyos de Blas Cuesta; Zaragoza, Râ  
mon Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
Núm. 1, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas o ooo francoB 
Sin ruedas 1 850 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando* 250 hecto*. 
litros en diez horas _ j 500 
Núm. 3, de un cilindro, funcionando á brazo da en diez horas de'áó 
á 35 hectolitros 450 
Con malacate da 55 hectolitros en diez h o r a s . . ' ' [ . .* .*. 500 
Núm. 3 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130* hectolitros 
en diez horas j 000 
Con malacate de dos caballos da 90 hectolitros en diez horas.*.." \ l.'ooo — 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER & PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus" colonias 
También expenden dichos señores aparatos pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París. J t*iaiuul 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones oom-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, moyidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
FÁBRICA DE JABÓN 
Se traspasa una, montada en condi-
ciones inmejorables y en buen sitio 
para la venta, con local espacioso y 
adecuado y todas las comodidades, agua 
abundante. 
Para más detalles dirigirse á D. Juan 
Sáenz, Espinel, l i o , Ronda (Málaga). 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
Ingenieros y construc-
tores de máquina* para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Exposic iones 
han concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 á 
brazo. — . 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas i 
con tuerza á vapor, á gas o gasolina, á viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas v 5 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. i 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 1 
loa productos de la tierra. 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados- apa-
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
dos diámetros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
TALLERES DE FUNDICIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN DE TODA C L A S E D E MÁQUINAS 
D E J U A N MARRODAN.—LOGROÑO 
WtECIOS DE VARIAS PRENSAS 
Una con jáula de 70 centímetros de diámetro 200 pesetas. 
Idem id. de 80 de alta por 80 de ancha 275 -
Idem id. de 90 por 90 400 _ 
Idem id. de 100 por 100...." 500 — 
Se ' 
c o n ^ m ^ gratÍ8 Cat:llo«08 ilustrados de toda clase de máquinas; el de prensa» 
ton ¿v modelos y tamaños. 
